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Ana Prižmić: Dar anđela - Najljepše 
neispričane priče na svijetu 
(Zagreb: Neo studio, 2020.)
„Dar anđela“ zbirka je 18 kratkih priča za djecu 
mlade autorice Ane Prižmić. Rođena je 2002. u 
Zagrebu, ali je korijenima čvrsto vezana za Velu 
Luku. Učenica je II. gimnazije u Zagrebu. Ovo je 
njena prva knjiga, tiskana u nakladi Neo studija, 
firme Aninih roditelja. Anin otac, Saša Prižmić 
potpisuje prijelom i dizajn. 
Priče su to univerzalnih pouka i poruka. Jezik 
je razumljiv i jednostavan, prilagođen djeci, ali su 
teme dovoljno ozbiljne i zrele da se ove knjige uhvati 
svatko, bez obzira na godine. Način na koji jedna 
tinejdžerica vidi svijet oko sebe, a to se iznimno zrcali 
u ovoj knjizi, poruka je i nama odraslima kako nas 
mladi vide i što sve mogu iščitati iz naših postupaka. 
Ana priča o ljubavnim odnosima u kojima su 
isključivo pažnja koju pridajemo jedni drugima i trud 
koji ulažemo u vezu, presudni za njen uspjeh, dok 
su novac i prečice kojima mislimo nekoga osvojiti 
osuđeni na propast. Prijateljstvo nam se kroz priče 
predstavlja kao najdragocjeniji dar i utjeha u teškim 
životnim situacijama. 
U nekoliko priča posebno se ističu ženski likovi 
koji se kroz život probijaju isključivo vlastitom 
snagom te unatoč neodobravanju ili preprekama 
koje stvara okolina uspijevaju izvojevati po život 
važne pobjede. Od snažnijih motiva tu su još i dom 
te obitelj kao utočište kojemu se pribjegava u teškim 
trenutcima. 
Kao lajtmotiv cijele zbirke javljaju se zvijezde i 
mjesec (imena likova: Stela, Aurora, Luna) te zlatna 
boja, simbol uspjeha, koja je ponekad suprotstavljena 
crnoj ili njome prožeta. 
Oblak je alegorijska priča o sudbini našeg 
planeta. Nema sretan završetak. To je alarm koji 
nam govori ne da je 5 do 12, već da je prošlo 12. 
Naslovna priča – Dar anđela, govori o 
spisateljskom talentu koji je poput spasa za onoga 
koji taj talent posjeduje, ali i sve one koji su s 
njegovim djelom dotaknuti. 
Zaista, knjige i priče su tu da nas odvedu u svijet 
mašte u trenutcima kad nam se ovaj stvarni čini 
sumoran i neshvatljiv; a i da nas nešto nauče. Tako 
nas i Anine priče uče da su obitelj, dom i prijateljstvo 
temelj svakog životnog puta te da se briga za drugoga 
i ljubav pružena bližnjemu stostruko vraćaju. 
Ima li boljih vrijednosti kojima želimo svoju 
djecu naučiti?
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